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Інвестиційна діяльність відіграє визначальну роль в соціально-економічному 
розвитку країни. Головним завданням держави є формування сприятливого 
інвестиційного клімату. Досягнення стабільного соціально - економічного розвитку в 
Україні потребує нарощування інвестиційних ресурсів, послідовного збільшення 
частки капітальних вкладень у ВВП, поліпшення структури інвестиційних джерел та 
оптимізації напрямів їх вкладення. 
Встановлено, що притоку в інвестиційну сферу національного та іноземного 
капіталу перешкоджають такі фактори, як: політична нестабільність, недосконалість 
законодавства, інфляція, нерозвиненість виробничої та соціальної інфраструктури, 
недостатнє інформаційне забезпечення. 
Проблема інноваційного розвитку є однією з найбільш складних для України. Її 
розв’язання в умовах дефіциту власних фінансових ресурсів неможливе без залучення 
іноземних інвестицій. У світовому потоці прямих іноземних інвестицій на економіку 
України припадає близько 1%. Незначний потік прямих іноземних інвестицій можна 
пояснити тим, що серед європейських постсоціалістичних країн Україна сприймається 
як країна з найбільшим ризиком. За оцінкою Європейського центру досліджень ризик 
інвестицій в Україну становив 80%. 
Разом з цим, хоча наша країна залишається регіоном високого ризику, вона 
потенційно приваблива для іноземних інвесторів, їхнє бажання вкладати капітал в нашу 
економіку зумовлено метою закріпитися на перспективному ринку збуту України; 
прагненням отримувати прибутки на довгостроковій основі; доступом до порівняно 
дешевих джерел сировини та ресурсів, що підвищує конкурентоспроможність 
продукції за рахунок економії витрат виробництва і наближеності до джерел сировини; 
використання відносно дешевої і кваліфікованої робочої сили, як важливого фактору 
зниження витрат виробництва і, відповідно, собівартості продукції. 
Для активізації притоку іноземних інвестицій в Україну важливим є здійснення 
таких заходів: створення стабільного законодавства; створення сприятливого 
інноваційного клімату; сприяння залучення прямого іноземного капіталу в сферу 
матеріального виробництва; створення сприятливих умов для розвитку спільних 
підприємств. 
Світова практика переконує, що без широкого залучення іноземного капіталу 
неможливо провести структурну перебудову економіки, скоротити технічну та 
технологічну відсталість народного господарства, забезпечити конкурентоздатність 
вітчизняної продукції на світовому ринку. 
Іноземні інвестиції для економіки України мають велике значення, оскільки 
вони є джерелом капіталовкладень, причому у формі сучасних засобів виробництва, 
залучають вітчизняних підприємців до передового господарського досвіду, сприяють 
поширенню інновацій, збільшення продуктивності праці та підвищенню добробуту 
населення. 
